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REVISTAS
AEA Archivo Español de Arqueología. Madrid, CSIC, Centro de Estudios Históricos.
Dpto. de Arqueología y Prehistoria.
AEF Anuario de Estudios Filológicos. Cáceres. Universidad de Extremadura. Fa-
cultad de Filosofía y Letras.
AF-SGL Anuari de Filologia. Secció D. Studia Graeca et Latina. Universitat de Bar-
celona. Facultat de Filologia.
AM Analecta Malacitana. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras.
Sección de Filología.
AM-E Analecta Malacitana Electrónica. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía
y Letras. Sección de Filología. http://www.anmal.uma.es/
AuOr Aula Orientalis. Revista de Estudios del Próximo Oriente Antiguo. Institut Inter-
universitari d’Estudis del Pròximo Orient Antic. Sabadell (Barcelona). Edi-
torial Ausa.
Cal.Ren. Calamus Renascens. Revista de Humanismo y tradición clásica. Alcañiz - Cádiz,
Instituto de Estudios Humanísticos, Instituto de Estudios Turolenses, Universi-
dad de Cádiz.
CCO Collectanea Christiana Orientalia. Universidad de Córdoba. Faculta de Filoso-
fía y Letras.
CFCG Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos. Universidad
Complutense de Madrid. Facultad de Filología.
CFCL Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Filología.
EB Estudios Bíblicos. Madrid. C.S.I.C. Patronato Menéndez Pelayo. Instituto Fran-
cisco Suárez.
EC Exemplaria Classica. Departamento de Filologías Integradas. Facultad de Hu-
manidades. Universidad de Huelva.
EClás. Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos.
EH Estudios Humanísticos. Filología. Universidad de León. Facultad de Filosofía y
Letras.
Emerita Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Madrid. C.S.I.C. Centro de
Ciencias Humanas y Sociales. Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo
y Oriente Próximo.
Epos Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia. Facultad de Filología.
Exc.Phil. Excerpta Philologica. Revista de Filología Griega y Latina. Universidad de
Cádiz.
Faventia Faventia. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. Dpto. de
Filología Clásica.
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FN Filología Neotestamentaria. Universidad de Córdoba. Facultad de Filosofía y
Letras.
FI Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad Clásica. Universidad
de Granada.
Fortunatae Fortunatae. Revista canaria de filología, cultura y humanidades clásicas. Univer-
sidad de la Laguna. Departamento de Filología Clásica y Arabe.
Gallaecia Gallaecia. Universidad de Santiago de Compostela. Departamento de Historia I.
Gerión Gerión. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Historia Anti-
gua.
Habis Habis. Universidad de Sevilla. Facultad de Geografía e Historia. Departamento
de Historia Antigua.
HAnt. Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Universidad de Valladolid. De-
partamento de Historia Antigua.
Helmantica Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebrea. Universidad Pontificia de
Salamanca.
Iberia Iberia. Revista de la Antigüedad. Universidad de La Rioja.
‘Ilu ‘Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. Universidad Complutense de Madrid.
Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones.
Ítaca Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàsica. Barcelona. Institut d’ Estudis Ca-
talans.
Logo Logo. Revista de Retórica y Teoría de la Comunicación. Salamanca. Asociación
Española de Estudios Sobre Lengua, Pensamiento y Cultura Clásica.
Lucentum Lucentum. Anales de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua. Universi-
dad de Alicante.
MHA Memorias de Historia Antigua. Universidad de Oviedo. Instituto de Historia An-
tigua.
MHNH MHNH. Revista internacional de investigación sobre Magia y Astrología anti-
guas. Málaga, Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.
Minerva Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Valladolid. Departamen-
to de Filología Clásica.
Minos Minos. Revista de Filología Egea. Universidad de Salamanca y Universidad
del País Vasco.
Myrtia Myrtia. Universidad de Murcia. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de
Filología Clásica.
Palaeohispanica Palaeohispanica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua. Za-
ragoza. Institución Fernando el Católico.
Paremia Paremia. Boletín de Investigaciones Paremiológicas. Madrid. Asociación Cul-
tural Independiente (Sigüenza) - Universidad Complutense. Sersa Ediciones.
Perficit Perficit. Publicación de Estudios Clásicos. Textos y Estudios. Salamanca. Co-
legio San Estanislao.
Ph.Canar. Philologica Canariensia. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad
de Filología.
Polis Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica. Universidad
de Alcalá de Henares.
Pyrenae Pyrenae. Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental. Bar-
celona. Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història. Departa-
ment de Prehistòria, Història Antiga y Arqueologia.
R.S.E.L. Revista Española de Lingüística. Órgano de la Sociedad Española de Lingüísti-
ca. Madrid, Editorial Gredos.
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Silva Silva. Estudios de Humanismo y Tradición Clásica. Universidad de León. De-
partamento de Filología Hispánica y Clásica
SPhV Studia Philologica Valentina. Universidad de Valencia. Departament de Filolo-
gia Clàssica.
Thamyris Thamyris. Cuadernos de Cultura Clásica. Áreas de Filología Griega y Latina de
la Universidad de Málaga - Delegación de Málaga de la S.E.E.C. URL:
www.thamyris/uma.es/
Veleia Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clási-
ca. Vitoria. Universidad del País Vasco. Instituto de Ciencias de la Antigüedad.
Zephyrus Zephyrus. Revista de Prehistoria e Historia Antigua. Universidad de Salamanca.
1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS
ALONSO ALDAMA, J. - GARCÍA ROMÁN, C. - MAMOLAR SÁNCHEZ, I. (EDS.): Sti~ ammoudiev~ tou
Omhvrou. Homenaje a la profesora Olga Omatos. Leioa, Universidad del País Vasco, 2007
(= Homenaje a la profesora Olga Omatos).
BAÑULS, J.V. - MARTINO, F. DE - MORENILLA, C. (EDS.): El teatro greco-latino y su recepción en la
tradición occidental II (Universitat de València, 3-5 de mayo de 2006). Bari - Valencia, Le-
vante, 2007 (= El teatro greco-latino y su recepción II).
CALDERÓN DORDA, E. - MORALES ORTIZ, A. (EDS.): La madre en la Antigüedad. Literatura, sociedad
y religión. Madrid, Signifer, 2007 (= La madre en la Antigüedad).
CLAVO, M. - RIUS, X. (EDS.) : Teatre grec: perspectives contemporánies. Lleida, Pagés, 2007 (= Tea-
tre grec: perspectives contemporánies)
DELGADO DELGADO, J.Á. (ED.): Dioses viejos, dioses nuevos. Formas de incorporación de nuevos
cultos en la ciudad antigua. III Seminario Hispano-Italiano de Historia de las Religiones (18
y 19 de junio de 2004, La Laguna, Tenerife). La Laguna, Fundación MAPFRE Guanarteme,
2007 (= Dioses viejos, dioses nuevos).
ESTEFANÍA, D. ET ALII (EDS.): Cuadernos de Literatura Griega y Latina VI: Proyección de la mito-
logía greco-latina en las literaturas europeas. Alcalá de Henares, Universidad, 2007 (= Cua-
dernos de Literatura Griega y Latina VI).
FERNÁNDEZ DELGADO, J.A. - PORDOMINGO, F. - STRAMAGLIA, A. (EDS.): Escuela y literatura en la
Grecia Antigua. Actas del simposio internacional (Universidad de Salamanca, 17-19 no-
viembre de 2004). Salamanca, Universidad, 2007 (= Escuela y literatura en la Grecia Antigua).
GONZÁLEZ RECIO, J.L. (ED.): Átomos, almas y estrellas. Estudios sobre la ciencia griega. Madrid,
Plaza y Valdés, 2007 (= Átomos, almas y estrellas).
HINOJO ÁNDRES, G. - FERNÁNDEZ CORTE, J.C. (EDS.): Munus quaesitum meritis. Homenaje a Car-
men Codoñer. Salamanca, Universidad, 2007 (=Munus quaesitum meritis).
JULIÁ, V.E. (ED.): La tragedia griega. To; pavθei mavθο~. Buenos Aires - Barcelona, La Isla de la
Luna - Azul, 2007 (= La tragedia griega).
MIRALLES, C. (ED.): La construcció d’un passat en l’Atenes del segle V a.C. Nicole Loraux
(1943-2003) entre l’antropologia i la història. Nicole Loraux in memoriam. Barcelona, Insti-
tut d’Estudis Catalans, 2007 (= Ítaca 26, 2006).
NIETO IBÁÑEZ, J.M. - LÓPEZ LÓPEZ, R. (EDS.): El amor en Plutarco. IV Simposio Internacional de la
Sociedad Española de Plutarquistas (León, 2007). León, Universidad, 2007 (= El amor en Plu-
tarco).
PEREA YÉBENES, S. (ED.): Erotica antiqua. Sexualidad y erotismo en Grecia y Roma. Madrid, Sig-
nifer, 2007 (= Erotica antiqua).
RODRÍGUEZ ALFAGEME, I. B BERNABÉ PAJARES, A. (EDS.): Skia; fivlou. La sombra del amigo. Stu-
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dia philologiae in honorem Rosae Aguilar ab amicis et sodalibus dicata. Madrid, Universidad
Complutense, 2007 (= Studia philologiae in honorem Rosae Aguilar).
SÁNCHEZ-OSTIZ, A. - TORRES GUERRA, J.B. - MARTÍNEZ, R. (EDS.): De Grecia a Roma y de Roma a
Grecia: un camino de ida y vuelta. Pamplona, Universidad de Navarra, 2007 (= De Grecia a
Roma y de Roma a Grecia).
SÁNCHEZ LEÓN, M.L. (ED.): L’endevinació al Món Clàssic. VI Cicle de Confèrencies Religions del
Món Clàssic (Palma, Octubre-Gener gener 2007), organizat per l’Obra Social «Sa Nostra».
Palma de Mallorca, Obra Social «Sa Nostra» - Universitat de les Illes Balears, 2007 (= L’en-
devinació nel món clàssic).
SUÁREZ DE LA TORRE, E. (ED.): Teoría y práctica de la composición poética en el mundo antiguo y
su pervivencia. Valladolid, Universidad, 2007 (= Teoría y práctica de la composición poé-
tica).
SUÁREZ DE LA TORRE. E. - ZAMBUJO FIALHO, M.C. (COORDS.): Bajo el signo de Medea = Sob signo
de Medea. Valladolid, Universidad, 2007 (= Bajo el signo de Medea).
TORREGO, M.E. (ED.): Praedicativa II. Esquemas de complementación verbal en griego antiguo y en
latín. Zaragoza, Universidad, 2007 (= Praedicativa II).
ZARAGOZA GRAS, J. (COORD.): Invisibilitat i poder. Cares del femení a la Grècia antiga. Tarragona,
Arola, 2007 (= Invisibilitat i poder).
2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS
Acta Apostolorum Apocrypha
ALARCÓN SÁINZ, J.J. - TORIJANO MORALES, P.A.: «Las Versiones Siriaca y Griega del Himno de la
Perla: Introducción, traducción y notas», CCO 3, 2006, 49-82.
ARTÉS HERNÁNDEZ, J.A.: «Estructura narrativa de los Acta Pauli et Petri Apocrypha», EB 65,
2007, 491-523.
Aelianus
GARCÍA VALDÉS, M.: «Estudio crítico-textual del libro III de NA de Claudio Eliano: normativismo
y cuestiones de método para la edición de la obra», Emerita 75, 2007, 199-224.
GONZÁLEZ SUÁREZ, M.: Los manuscritos H (Vaticanus Palatinus gr 260) y F (Laurentianus 86,8) en
la Historia de los animales de Claudio Eliano. Tesis Doctoral, Oviedo, Universidad, 2007.
RODRÍGUEZ-NORIEGA GUILLÉN, L.: «Aportaciones críticas al libro I del De natura animalium de C.
Eliano (I)», EC 11, 2007, 113-132.
RODRÍGUEZ-NORIEGA, L.: «La lengua del De natura animalium de Claudio Eliano: apuntes críticos»,
De Grecia a Roma y de Roma a Grecia 269-282.
VICENTE SÁNCHEZ, A.: «La expresión del lamento en la epistolografía erótica y su relación con las
enseñanzas retóricas: Claudio Eliano», Escuela y literatura en la Grecia Antigua 469-483.
Aeschylus
BAÑULS OLLER, J.V. - CRESPO, P.: «El conocimiento en la configuración del héroe de Esquilo: Layo
y Edipo», El teatro greco-latino y su recepción II 17-61.
CALDERÓN DORDA, E.: «El texto de Esquilo en Plutarco», El amor en Plutarco 717-726.
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CLAVO, M.: «Atenes i la unitat de l’Orestea», Teatre grec: perspectives contemporánies 177-196.
CONDE, O.M.: «La Orestía de Esquilo como modelo de la cultura de culpabilidad», La tragedia
griega 35-48.
GARCÍA RAMÓN, J.L.: «Préstamo o desarrollo paralelo en la fraseología poética: tevmeno~ aijθevro~
(Aesch.) y lat. caeli templa (Enn.+), templa aetheris (Sen.)», De Grecia a Roma y de Roma a
Grecia 13-30.
IBÁÑEZ CHACÓN, Á.: «Gemelaridad, reflexividad y reclusión de Electra en «Las Coéforos de Esquilo
y su proyección en Sófocles y Esquilo», FI 18, 2007, 113-143.
MARTINO, F. DE: «Next to nothing», SPhV 9, 2006, 87-110.
MONRÓS GASPAR, L.: «Ted Hughes y el mundo clásico. El Agamenón de Esquilo», El teatro greco-
latino y su recepción II 615-642.
RODRÍGUEZ SOMOLINOS, H.: «La planta de la inmortalidad en Grecia y el mito de Glauco de An-
tedón», Epos 22, 2006, 11-19.
SILVA, M.F.: «A arte de construir o sucesso. Persas e Gregos em Salamina», SPhV 9, 2006, 111-130.
Aesopus et Aesopica
ESOPO: Fábulas. Introducción, traducción y notas de J.L. Navarro y G. López Martínez. Madrid,
Ediciones Clásicas, 2007.
Alcman
SÁNCHEZ ORTIZ DE LANDALUCE, M.: Alcmán y Estesícoro. 1 archivo de Internet. Madrid, Liceus,
Servicios de Gestión y Comunicación, 2007.
Alexander rhetor
HERNÁNDEZ MUÑOZ, F.G.: «El tratado De materiis rhetoricis del rétor Alejandro: contenido y
presupuestos para una edición crítica», Studia philologiae in honorem Rosae Aguilar 235-240.
Anacreontea
PÉREZ BENITO, E. - MORÁN RODRÍGUEZ, C.: «La recepción de las Anacreónticas en el siglo XVIII en
España», Teoría y práctica de la composición poética 339-361.
Anthologia Graeca
GÄRTNER, T.: «Textkritische Überlegungen zu hellenistischen Epigrammen», EC 11, 2007, 19-82.
GÄRTNER, T.: «Textkritisches zu den Epigrammen Meleagers (I)», Emerita 75, 2007, 93-112.
Antipho
ORTOLÁ GUIXOT, A.F.: «Educación y sofística en los fragmentos de Antifonte», Escuela y literatu-
ra en la Grecia Antigua 67-81.
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Anyte
MACUA, E.: «La poesía de Ánite y Nóside: una revisión de su entidad y trascendencia a la luz de las
aportaciones de los recientes estudios», Homenaje a la profesora Olga Omatos 539-550.
Apollodorus
MERINO MARTÍNEZ, J.I.: Griego, dioses y héroes, antología de textos de Apolodoro. 2.o Bachillera-
to. Santander, Edición del autor, 2007.
Apollonius Rhodius
LIÑARES, LUCÍA A.: «El paradigma en Argonáuticas 3975-1007: de la razón a la emoción»,
EClás.131, 2007, 7-28.
Aristarchus Samius
ARISTARCO DE SAMOS: Sobre los tamaños y las distancias del sol y la luna. Texto latino de F. Com-
mandino. (1572, facsímil). Introducción, traducción y notas de M.R. Massa Esteve. Cádiz, Uni-
versidad, 2007.
Aristides
CABALLERO, J.A.: «Roma en la obra del rétor Elio Aristides», De Grecia a Roma y de Roma a Gre-
cia 91-116.
Aristophanes
ARISTÓFANES: Los pájaros. Introducción, traducción y notas de L.M. Macía Aparicio. Madrid,
Ediciones Clásicas, 2008.
CASANOVA, A.: «La difesa dell’educazione tradizionale nell’agone delle Nuvole di Aristofane», Es-
cuela y literatura en la Grecia Antigua 84-95.
FÁTIMA SILVA, M. DE: «O feminino em Aristófanes: uma aguarela cómica», FI 18, 2007, 399-419.
FERNÁNDEZ DELGADO, J.A.: «El hipotexto cómico del mimo: de las Nubes de Aristófanes al Di-
dáscalos de Herodas», AEF 30, 2007, 95-113.
FERNÁNDEZ DELGADO, J.A. - PORDOMINGO, F.: «La párodos de Nubes: ¿lírica seria, lírica hueca o pa-
rodia lírica?», Munus quaesitum meritis 321-335.
GARCÍA SOLER, M.J.: «La salsa de la Guerra (Aristófanes, Paz 236-288)», Homenaje a la profeso-
ra Olga Omatos 277-290.
GIL, L.: «Seis notas a Las Nubes de Aristófanes (vv. 170-173, 348-49, 700-01, 1024, 1220, 1299-
1301)», Studia philologiae in honorem Rosae Aguilar 37-41.
MAMOLAR SÁNCHEZ, I.: «El anuncio de la última entrada de Pueblo en Caballeros (1326-1332)»,
Homenaje a la profesora Olga Omatos 575-582.
MENOR MARTÍNEZ, M.: Los proverbios en Aristófanes. Tesis Doctoral en CD-ROM. Madrid, Uni-
versidad Complutense de Madrid, 2007.
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PERNOT, L.: «Femmes devant l’assemblée en Grèce et à Rome», Logo 7, 2005, 201-211.
REIG, M.: «La mímesis del morts a Les granotes d’Aristòfanes», Teatre grec: perspectives con-
temporánies 51-66.
SILVA, M.F.: «Um deus em busca de identitade: Dioniso em Râs», Minerva 20, 2007, 53-64.
THIERCY, P.: «Utopie et contre utopie chez Aristophane», SPhV 9, 2006, 231-243.
ZIMMERMANN, B.: «Pathei mathos: Tragische Strukturen in denWolken des Aristophanes», SPhV 9,
2006, 245-253.
ZIMMERMANN, B.: «Reflexiones poetológicas en las comedias de Aristófanes», Teoría y práctica de
la composición poética 143-153.
Aristoteles
AGUIRRE SANTOS, J.: La aporía en Aristóteles. Libros B y K 1-2 de la Metafísica. Madrid, Dykinson,
2007.
ARISTÓTELES: El hombre de genio y la melancolía (Problema XXX, 1). Prólogo y notas de J. Pi-
geaud. Revisión de J. Pòrtulas. Barcelona, El Acantilado, 2007.
ARISTÓTELES: Ética eudemia. Gran ética. Sobre las perfecciones morales y los vicios. Introducción,
traducción y notas de A. Medina González. Madrid, Ediciones Clásicas, 2007.
ARISTÓTELES: Ética nicomaquea. Introducción, traducción y notas de A. Medina González. Madrid,
Ediciones Clásicas, 2007.
CALVO MARTÍNEZ, J.L.: «Problemas de la Ética de Aristóteles. Las trabas del lenguaje»,Myrtia 21,
2006, 75-96.
CARBONELL, C.:Movimiento y forma en Aristóteles. Pamplona, Eunsa, 2007.
COENEN, E.: «Un eco de la Poética de Aristóteles en La vida es sueño», EClás.131, 2007, 105-128.
Constituciones políticas griegas (Aristóteles, El viejo oligarca, Jenofonte). Introducción, traducción
y notas de A. Guzmán Guerra. Madrid, Alianza, 2007.
RUJANO MALDONADO, L.: Analytica posteriora y el uso del silogismo en la ciencia de Aristóteles
(demostración y ciencia en Aristóteles). Tesis Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona,
2007.
VALOR, J.A.: «Dialogando con la física de Aristóteles después de la Modernidad», Átomos, almas y
estrellas 87-111.
Basilius Caesariensis
VALDÉS GARCÍA, M.A.: «La estructura progimnasmática de una thesis basiliana (PG 31, 245A-
261A)», Escuela y literatura en la Grecia Antigua 701-709.
Batrachomyomachia
TORNÉ, R.: «La Batracomiomaquia en Roma», De Grecia a Roma y de Roma a Grecia 227-236.
Biblia Graeca
ARTÉS HERNÁNDEZ, J.A.: «El uso de la saliva en el Nuevo Testamento (MC 7,32-37, 8,22B-26 y JN
9,1-12): Antecedentes grecolatinos», Myrtia 21, 2006, 155-182.
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BARNARD, J.A.: «Is Verbal Aspect a Prominence Indicator? An Evaluation of Stanley Porter’s
Proposal with Special Reference to the Gospel of Luke», FN 19(37-38), 2006, 3-29.
BERMEJO RUBIO, F.: «La imagen de la risa en los textos gnósticos y sus modelos bíblicos», EB 65,
2007, 177-202.
BILLEFOD, Y.: «La parabole de l’ivraie: la reponse de Jésus à la predication de Jean-Baptiste?», EB
65, 2007, 115-130.
BROCK, S.: «A fragment of the Harklean version of St Matthew’s Gospel in the Monastery of Mar
Musa», CCO 3, 2006, 337-342.
CALDERÓN DORDA, E.: «La madre en el N.T.: sociedad y religión», La madre en la Antigüedad 237-
249.
CAMARERO, L.: «Dos ejemplos de formulación cristológica derásica: el enviado de Dios y la fuen-
te de agua viva (Jn 7,28-29.37-39)», EB 65, 2007, 85-114.
Comentario Bíblico Latinoamericano Vol. 3. Antiguo Testamento II. Libros proféticos y sapien-
ciales. Estella, Verbo Divino, 2007.
DANOVE, P.: «Verbs of Transference and Their Derivatives of Motion and State in the New Testa-
ment: a Study of Focus and Perspective», FN 19(37-38), 2006, 53-71.
DENAUX, A.: «Style and Stylistcs, with Special Reference to Luke», FN 19(37-38), 2006, 31-51.
DUNCAN, J. - DERRETT, M.: « «Enocoj (Mt 5, 21-22) and the Jurisprudence of Heaven», FN 19(37-
38), 2006, 89-97.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.I.: Léxico de frecuencias del Evangelio de Lucas. Córdoba, El Almendro,
2007.
FLINK, T.: «Son and chosen: a text-critical of John 1,34», FN 18(35-36), 2005, 85-109.
FONTANA, R.: «Universalismo noachide e religioni (osservazioni a margine di Atti 15)», EB 65,
2007, 147-157.
GARCÍA TEIJEIRO, M.: «La traducción del preverbio ajna- en la Vulgata latina del Nuevo Tes-
tamento», De Grecia a Roma y de Roma a Grecia 31-46.
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